El dia que els esprais brandaren by ,
EX-CABU'87 
L'espeleòleg tarragoní Josep lluís Almiñana, membre de la 
Societat d'lnvestgaclons Espeleològiques (Sl E) de Tarragona, 
el proppassat dia 26 de gener. va parlar d'espeleologia a la 
seu del CERAP. També hi presentà un audio-visual sobre l'ex-
pedició EX-CABU'87, de la qual formà part . Aquesta xerrada 
fou organitzada pel Grup Excursionista del CERAP . 
CURSET DE FOTOGRAFIA 
Professora: Marcel. la Aguiló, fotògraf de l'Agència E fe . 
Inici i durada: El surset s'Iniciarà el dia 7 de març de 1990 i es 
desenro!larà en cinc sessions a concretar amb la professora. 
Hora : a 2/4 de 9 del vespre. 
lloc: Seu social del CERAP 
Material: 2.000 ptes .. socis del CERAP i del Grup de Joves de 
Riudoms. 
2.500 ptes ., no socis 
La matrícula es farà efectia en el moment de formalitzar la ins-
c ric pió. 
Informació I inscripció: dilluns. dimec res i divendres de 8 a 1 O 
del vespre a la seu social del CERAP, Avgda. de Pau Casals, 
84. 
PLACES LIMITADES 
X CAMPIONAT LOCAL D'ESCACS 
MEMORIAL: ENRIC 0\.RDONA 
ORGANITZA Secció d'Escacs deL GRUP DE JOVES DE RIUDOMS 
Inri 3 cfe fein-er cfe l990 
I115cripcio115: Tots efs dies cfe 8 a lO cf.e[ vespre, a.[ 
Locaf Socia.C C/. ARENAL, l8 
Fi d'i115cripció ef dia. l cfe febrer 
CARTES MARCADES 
...................................... --
El dia que els 
esprais brandaren 
Res és e l que era . Darrerament, a l món, passen coses que 
deixen descol. locada molta gent. la qual. i amb raó. pensa 
que. per aquest via tge, no ca lia la pesada alforja de tants 
morts i de tantes guerres ca lentes i fredes en nom d'unes 
idees. La mogud a dels països de l' Est n'és l'exponent més 
c lar : avui se' n va n a dormir rojos i l'endemà es desperten 
blaus o g rocs; murs p retessa ment inexpug nables, símbol de 
la d ivisió del món entre bons i dolents. ca uen amb la matei-
xa fa c ilitat q ue fo ren const ruïts; d'un dia per l'alt re, Caps 
d'Estat i manaires suprems del partit, dimiteixen o e ls engar-
jo len acusa ts de corrupcc ió i, fins fa quatre dies e ra bo i dog-
ma de fe, i tot, se'n fan la pell. En definitiva, tot e l que, fins 
ara e ra b o i d og ma de fe. ara és pervers i condemnat per la 
"perestroika". Per cert. i el món occ idental o capi talista quan 
posa rà en marxa la seva, perest ro ika ? Com d ius? Ah, sí . 
que avu i plou i demà potser farà vent . 
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Però, to rnant a aquesta fenomenologia , un dels casos 
més sonats ha estat la peregrinació del cap d'estat de lo 
.Unió Sovièti ca, i manegador suprem de la ideologia més co · 
munista de totes les ideologies que es fan i es desfan, Mlkhdil 
Gorbatxov, a l centre mundial del c atolicisme I l'entrevlstCJ 
d'aquest amb el Papa de Roma, Joan Pau 11 , manegador su -
prem de la ideo logia més c ristiana de totes les Ideologies qUE! 
es fan I no es desfan. L'un, considerat per la propaganda an-
ticomunista xarona el màxim representant. a la Terra , del Ma -
ligne. L'altre, considerat pels cre ients, el màxim representant 
celestial aquí al nostre planeta . I. tanmateix, l'entrevista fou 
d'allò més distesa i ja s'ha parlat d ' un p ossible intercanvi 
d 'ambaixadors I tot . 
Si el Vaticà ha deixat entrar l' enemic a casa. diuen quEl 
ha estat possible pe rquè el senyor Gorbatxov va accedir o 
plegar-se la cua. dissimuladament, sota l 'americ ana (amb 
perdó) i a emmoixir sibil.linament les banyes sota el seu ba -
rret una mica bogardià (amb més perdó). L'única cosa qu(3 
no va poder c amuflar el líder (encara) comunista fou la se-
va delatora pudor de sofrG. L'eficaç cúria vaticana, però vo 
resoldre aquest petit contratemps col.locant, estratèglco-
ment, pels passadissos I estances vaticanes. una legió de ser-
vents brandant ambientadors per anar purificant l 'aire al p as 
del dirigent (cada vegada menys) roig . Dels esprais -per des-
comptat. amb propel.lent ecològic- en sortia olor ... d 'en-
censi 
I els nostres nostàlgics del nac ional-catolicisme (que 
veien, o veuen. comunistes fins sota del llit) què en deuen 
pensar d 'aquest aggiornamento contra natura? 
Ja ho veieu: els designis del Senyor són inesc rutables I, 
àdhuc, relatius . 
El Vlca•l d'Oiot_m 
